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霞ケ浦で発見されたウミナナフシを新種フタマタスナウミナナフシCyat紅"αfurcatαとし
て記載した。本種は熊本県緑川河口から報告されているCyat加戸α月噌oensisNunomuraと類
似するが（1）雄第2腹肢内肢の交尾針先端の形態，特に二股に分かれ掌状の構造のないこと，
(2)目がはっきりした個眼からなること，（3）長節等の胸脚上の剛毛が長いこと，（4）顎脚が
より太く，剛毛が少ないこと，（5）第1顎先端の歯が短いこと，（6）第2触角の先端の節が明
瞭であることなどによって区別される。本新種は福岡県室見川から報告されスナウミナナフシ
Cya地uramuromiensisとも類似するが,(1)雄の第2触角内肢の先端が二股に分岐し，掌状
の構造が無いこと，（2）各胸肢の剛毛が長いこと，特に長節外縁により長い剛毛が生えている
こと，（3）第1小顎先端の歯が短いこと，（4）顎脚内壁に太い突起のあること，（5）大顎讃の
剛毛が少ないこと,(6)雄第1胸肢腕節内面にかなり大きな突起があること等で区別される。
完模式標本は富山市科学文化センターで保管され，副模式標本は富山市科学文化センターなら
びに千葉県立中央博物館において保管される。
Anewspeciesoftheinland-wateranthuridisopod,Cyathurafi"℃atawillbe
describedfromtheLakeKasumigaura,middleJapan.Thisspeciesismostclosely
alliedtoCyat/z”α/ligoensisNunomura,buttheformerisseparatedfromthelater
inthefollowingfeatures;(1)bifurcateapicalareaandabsenceofhand-shapedstruclure
ofstylusonendopodofmalesecondpleopod,(2)longersetaeonpereopods,especially
onoutermarginofmerus,(3)shorterteethonmaxillula,(4)presenceofstoutersetae
oninnerborderofmaxilliped,(5)lessnumeroussetaeonpalpofmandible,(6)bigger
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processoninnermarginofpropodusofmalefirstpereopod.Thepresentnewspecies
isalsoalliedtoCyathuramuromiensisNunomura.Theformerisseparatedfromthe
laterinthefollowingfeatures:(1)bifurcateapicalareaofstylusonendopodofmale
secondpleopod,(2)longersetaeonpereopods,especiallyonoutermarginofmerus.
(3)shorterteethonmaxillula,(4)presenceofstoutteethoninnerborderofmaxilliped.
(5)lessnumeroussetaeonpalpofmandibleand(6)biggerprocessoninnermargin
ofpropodusofmalefirstpereopod.
Keywords:Cうﾉat"rα,のathyrafi"℃ata,Anthuridea,Anthuridae,Isopoda,Japan.
Hitherto,3speciesoftheanthurideangenusCyat"αhavebeenreportedfromvariouspartsin
Japan.FromtheLakeKasumigaura,situatedatthedowonstreamoftheRiverTonegawaandtheir
watersystems,manysamplesofthegenushavebeencollected,buttheywereallfemaleandno
malespecimenhasbeencollected.Therefore,speciesnamehasnotbeendetermined・Thejunior
authorhappenedtohavesucceededtocatch2maleindividualsfromthelakeKasumigaura.Before
goingfurther,thejuniorauthorwishestoexpresshissinceregratitudetoMr.KeigoNakamuraof
PublicWorksResearchInstitute,MinistryofConstruction,forgivinghimachancetoexaminethese
areas．
αﾉα銃z"．α加配ataNunomurasp.nov.
[Japanesename:Futamata-suna-uminanafushi,new]
(Figs.A-R)
Description:Male.Body10timesaslongaswide.Colorwhitewithirregularpatterns.Eyesmediocre
insize,eacheyewith15ommatidiaAnteriormarginofcephalonwithamedialprocessandapair
oflateralprocessesprotrudedequally.BodyproportionsC<0=2=3<C4=5i>6>7.Allthepleonal
somitesfusedandthesuturelinesinvisible.Telson(Fig.R)lanceolatewithapairofstatosystsin
thebasalhalfandbears2setaeatthedistalend.
Antennule(Fig.B)with6segments;terminal2segmentsaremuchshorterthanthebasalfour
segments,terminalsegmentwith3aesthetascs.Antenna(Fig.C),alittlelongerthanantennule,with
7segments.Mandible(Fig.D);parsincisiva3-toothed;palp3-segmented;secondsegmentwitha
longsetaatdistalangle;terminalsegmentwith5setaeontheapicalmargin;cuttingflangeindistinct.
Maxillulalong(Fig.E)3-segmented;withastrongtoothatthetipandteeth7neartheinner
distalarea.Maxilliped(Fig.F)secondsegmentwith4stoutsetaeoninnerborderandalongseta、
neartheouterdistalangle.
Pereopod1subchelateandpereopods2-7normalwalkinglegs.Pereopod1.(Fig.G);basisstout;
ischiumalittleshorterthanbasiswith13-14setaeoninnermargin;merusrectangularalmosttwice
aslongwith5-7setaeoninnermarginand12-14setaeonoutermargin;carpussmalland
triangularwith7-10setaeoninnermargin;propodusstoutwith2projectionsoninnermargin,oneof
themissituatedatthebasalendandtheanotheroneissituatedinthemiddlearea;dactylus
curvesinward.Pereopod2(Fig.H);basisrectangularwithasetaonoutermargin;ischiumalittle
shorterthanbasiswithmanysetaeoninnermargin;merusspreadtowardsthedistalend;carpus
smallwith4setaeoninnermargin;propodusalittleshorterthanischiumwith7-8setaeoninner
marginandtheoutermostoneisstouterthantheothers.Pereopod3(Fig.I);basislongwith3
setaeoninnermarginand3setaeonoutermargin;ischium2/3aslongasbasiswithmorethan
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12setaeoninnermargin;meruswithmorethan20setaeoninnermargin;carpussmahwith2setae
atapicalareaand2setaeoninnermargin;propoduswith4-5setaeoninnermarginandthedistal
oneisstout,and9-10relativelylongsetaeonoutermargin.Pereopod4(Fig.J);basiswith;ischium
withmanylongsetaeoninnermarginand2setaeonoutermargin;merusroundwithmanylong
setaeoninnermargin;carpussmahandalmostsquarewith6longsetaeoninnermargin;propodus
witharelativelyshortsetaoninnermargin.Pereopod5(Fig.K);basis2.1timesaslongaswide
with4setaeonoutermarginand8-10setaeoninnermargin;ischiumwithadozenormorelong
setaeoninnermarginand3-5setaeonoutermargin;meruswithadozensetaeoninnermargin
and4setaearoundtheouterdistalangle;carpussquarewithasetaatinnerdistalangleand3
setaeonoutermargin;propodusrectangularwith8setaeonoutermargin.Pereopod6(Fig.L);
basisfusiformwith5-6setaeonthemiddleareaofinnermarginand4longsetaeondistalhalfof
innermargin,and6setaeonoutermargin;ischium3/5aslongasbasiswithmorethan10long
setaeoninnermarginand5setaeonoutermargin;merusahttleshorterthanischium,with10
setaeoninnermarginand2longsetaeonoutermargin;carpusalmostsquarewithasetaoninner
marginand3setaeonoutermargin;propodusrectangularwith2setaeoninnermargin4-5stout
setaeatinnerdistalangleand10relativelylongsetaeonoutermargin・Pereopod7(Fig.M);basis
with2longsetaenearthedistalareaoninnermargin;ischium2/3aslongaswide,with5relatively
longsetaeoninnermargin;merus3/5aslongasischium;carpusshortandtriangularwith3-4
setaeoninnermargin;propodusaslongasischiumwith2setaeonoutermargin.
PleopodKFig.N);basisrectangular;endopodbigandlanceolatewith45-50setaearoundthe
margin;exopodsmahandslender.Pleopod2(Fig.O);basisendopodwithstyluswhosetipisfurcated;
exopod.Pleopods3-5,basisrectangular,bothramirectangularandsimilarinlength.Uropodミ
exopod(Fig.Q)ellipticalwithmanysetaearoundthemargin;endopod(Fig.P)2-segmented,basal
segmentrectangularwith2longsetae;terminalsegment7-8longerand8-10shortersetaearound
themargin.
Female:Nodistinctdifferenceisfoundexceptcopulatoryapparatus.
M砿eFialexamined:2(^d^(lo^,holotypelO.Ginniinbodylengthandlo^paratype,Q.Smrninbody
length)and4早早(1早allotype,13.6mininbodylengthand3早早paratypes9.9-14.1iniiiinbodylength)
1， Nishiuraofth
一＜－－ LakeKasumigaura,塚－－一－－－－一offS血迦旦墾型,Asou-chou,IbarakiPref.Mar.2,1999,coll.
MichiakiHagino･ThePresentnewspecieswascaughtfromtheLakeshoresandybottom.Themale
specimenswerecaughtonlyinspring.
Type.Holotypemale(TOYACr-12683),allotype(TOYACr-12684)andaparatypes(TOYACr-
12685)aredepositedintheToy頭通ScienceMuaredepositedmtheToyamaScienceMuseum;3paratypes(CBMZC-5227～5229)including
1maleparatypearedepositedatNaturalHistoryMuseumandInstitute,Chiba.
Etymology:Latin,/urcus=fork.
RemaF/is:ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoCyatﾉinrα〃goensisNunomurareported
fromthemouthofMidoriRiver,westernKyushu，Buttheformerisseparatedfromthelatter
inthefollowingfeatures:(1)bifurcateapicalareaandabsenceofhand-shapedStructureofstylus
onendopodofmalesecondpleopod,(2)longersetaeonpereopods,especiallyonoutermarginof
merus,(3)shorterteethonmaxillula,(4)preseneofstoutersetaeoninnerborderofmaxilliped.
(5)lessnumeroussetaeonpalpofmandibleand(6)biggerprocessoninnermarginofpropodus
ofmalefirstpereopod.
ThepresentnewspeciesisalsoalliedtoC3ﾉat/mramuromiensisNunomura,reportedfromthe
MuromiRiver,FukuokaPrefecture,northernKyushu.Theformerisseparatedfromthelaterinthe
followingfeatures:(1)bifurcateapicalareaofstylusonendopodofmalesecondpleopod,(2)longer
setaeonpereopods,especiallyonoutermarginofmerus,(3)shorterteethonmaxillula,(4)presene
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ofstoutersetaloninnerborderofmaxilliped,(5)lessnumeroussetaeonpalpofmandibleand(6)
biggerprocessoninnermarginofpropodusofmalefirstpereopod.
Figure1qﾉathurα/i"℃ata.n-sp.A.Dorsalview;B.Antennule;C.Antenna;D.Mandible;Emaxillula;
F.Maxilliped;G-M.Pereopodsl-7;N.Pleopod1;0.Pleopod2;P.Endopodofuropod;Q.
Exopodofthesame;R・Telson.(All:Holotypemale.)
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